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RESUMEN
Nakazaki C, Ayón P. 2012. Ictioplancton y eufáusidos entre Puerto Pizarro y Chicama, otoño 2005. Inf Inst Mar Perú. 
39(3-4): 239-248.- Se da a conocer composición y abundancia del ictioplancton y eufáusidos en otoño 2005, 
durante el Crucero de Evaluación de Recursos demersales entre Puerto Pizarro y Chicama. Se determinaron 
31 especies del ictioplancton siendo más frecuentes Engraulis ringens (50%), Vinciguerria lucetia (33%) y 
Diogenichthys laternatus (27%). La anchoveta fue más abundante (1.314 huevos/m2), con núcleos importantes 
en bahía de Paita y frente a Chicama, la máxima abundancia de larvas fue 738 larvas/m2, con núcleo de mayor 
densidad frente a Paita y Punta La Negra. Biovolúmenes del zooplancton fluctuaron entre 0,05 y 16,0 mL/
muestra, mayores valores fuera de la zona costera frente a Paita; menores valores entre Punta Sal y Chimbote. 
Se determinaron 11 especies de eufáusidos adultos resaltando: Nyctiphanes simplex, Stylocheiron sp., Euphausia 
mucronata y E. lamelligera. Más abundantes fueron E. mucronata (87 ind/m2 promedio) y E. lamelligera (74 ind/
m2. promedio).
Palabras clave: Eufáusidos, ictioplancton, biovolúmenes de zooplancton.
ABSTRACT
Nakazaki C, Ayón P. 2012. Ichthyoplancton and euphausiids between Puerto Pizarro and Chicama, autumn 2005. Inf 
Inst Mar Perú. 39(3-4): 239-248.- Disclosed composition and abundance of ichthyoplankton and euphausiids 
in autumn 2005 during Demersal Resource Evaluation Survey between Puerto Pizarro and Chicama. Were 
determined 31 species of ichthyoplankton the most frequent Engraulis ringens (50%), Vinciguerria lucetia (33%) 
and Diogenichthys laternatus (27%). E. ringens was the most abundant (1,314 egg/m2 and 738 larvae/m2). Besides 
larvae shows an important density in front of Paita and Punta la Negra. Zooplankton biovolumes values were 
between 0.05 y 16 mL/sample, the highest values were mainly at the northern part and the lower were on 
shore between Punta Sal and Chimbote. Euphausiids were 11 species, most frequent species were: Nyctiphanes 
simplex, Stylocheiron sp., Euphausia mucronata and E. lamelligera, most abundant were E. mucronata and E. 
lamelligera. E. mucronata shows a mean 87 ind/m2 and E. lamelligera shows a mean 74 ind/m2.
Keywords: euphausiids, ichthyoplankton, zooplankton biovolumes.
INTRODUCCIÓN
Los estudios que se están desarro-
llando en la línea de zooplancton e 
ictioplancton en el Instituto del Mar 
del Perú están dirigidos a alimen-
tar la base de datos sobre compo-
sición, abundancia y distribución 
de los primeros estadios de vida de 
peces, con énfasis en las especies de 
mayor importancia económica y la 
de los principales componentes del 
zooplancton como los copépodos y 
eufáusidos. En el caso particular de 
los eufáusidos además, tiene como 
objetivo, continuar con las investi-
gaciones realizadas por Santander 
(1967) sobre el estudio integral de 
los eufáusidos, determinar la im-
portancia de éste grupo dentro del 
ecosistema y conocer los patrones 
de distribución vertical. Durante 
el crucero de estimación de la bio-
masa de la merluza se consideró la 
colecta de muestras de zooplanc-
ton entre Puerto Pizarro y Chicama 
con dos objetivos específicos: 1) 
determinar distribución y niveles 
de abundancia de los componentes 
del ictioplancton con énfasis en los 
huevos y larvas de merluza y 2) co-
nocer la composición, abundancia 
y distribución de los eufáusidos, 
componente importante en la die-
ta alimenticia de la merluza en sus 
dos primeros años de vida.
MATERIAL Y MÉTODOS
El Crucero de evaluación de recur-
sos demersales se efectuó entre el 
26 de mayo y 24 de junio 2005, en 
la zona comprendida entre Puerto 
Pizarro y Chicama. Se colectaron 
muestras de zooplancton en 74 es-
taciones (Fig. 1). El muestreo se rea-
lizó utilizando dos tipos de aparejo, 
la red Hensen y la Multinet; ambas 
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redes fueron empleadas en arras-
tres verticales con el barco parado. 
En el caso de la Hensen, el mues-
treo se realizó en la capa superficial 
de los primeros 50 m y se colectó en 
un total de 51 estaciones; mientras 
que con la Multinet, en 23 estacio-
nes se colectó en cinco estratos de 
la columna de agua a diferentes 
profundidades (0-25 m, 25-50 m, 
50-100 m, 100-150 m, 150-200 m, 
200-250 m, 250-300 m, 300-350 m). 
Complementariamente, se tomó 
información oceanográfica como 
temperatura, salinidad y oxígeno.  
Las muestras fueron fijadas y pre-
servadas en formaldehído al 4% y 
el análisis de las muestras se reali-
zó en el laboratorio de Zooplanc-
ton y Producción Secundaria en la 
Sede Central del IMARPE. Para la 
determinación de las especies del 
ictioplancton se utilizaron los tra-
bajos de Santander y Sandoval 
de Castillo (1969, 1973) y Einar-
son y Rojas de Mendiola (1963) 
mientras que para los eufáusidos 
se siguieron las características des-
critas por Boden et al. (1955) y Gib-
bons et al. (1999).
El conteo se hizo al total de la mues-
tra y los resultados se expresan 
en número de individuos/m2. Se 
tomó el biovolúmen de las mues-
tras colectadas con la red Hensen, 
utilizando el método por desplaza-
miento (Kramer et al. 1972) (Fig. 2). 
Los resultados se dan en mL/mues-
tra. Los biovolúmenes de día y de 
noche no fueron estadísticamente 
diferentes (p-value=0,1174), por lo 
tanto los resultados de la distribu-
ción de los biovolúmenes se pre-
sentan en un solo análisis.
En la presentación de los resultados 
de la composición y distribución 
horizontal se utilizó la información 
obtenida de ambas redes; para la 
abundancia se consideró sólo los de 
Hensen, mientras que para la dis-
tribución vertical se utilizó la infor-
mación proveniente de la Multinet.
Para la elaboración de los mapas 
de distribución se trabajó en el pro-
grama SURFER, mientras que para 
la distribución vertical se utilizó el 
programa Sigmaplot versión 10.0.
RESULTADOS
Biovolúmenes de zooplancton
Los biovolúmenes del zooplancton 
variaron entre 0,05 y 16,0 mL/mues-
tra, con los mayores valores princi-
palmente en el norte y por fuera de 
la zona costera frente a Paita.
Ictioplancton
Composición y abundancia.- Se 
determinó la presencia total de 22 
especies, 18 géneros y 1 orden que 
se detallan en la Tabla 1. Las más 
importantes por su frecuencia fue-
ron Engraulis ringens (anchoveta), 
Figura 1.- Estaciones de muestreo. Cr Evaluación de recursos 
demersales otoño 2005
Figura 2.-Distribución de biovolúmenes de zooplancton. Cr Evaluación 
de recursos demersales otoño 2005
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Vinciguerria lucetia (pez luminoso), 
Diogenichthys laternatus (pez lin-
terna de Diógenes). Los huevos de 
anchoveta presentaron abundan-
cias que variaron entre 9 y 1.314 
huevos/m2, en tanto que las larvas 
estuvieron entre 9 y 738 larvas/m2.
La frecuencia de huevos y larvas 
de Merluccius gayi peruanus (mer-
luza) fue baja, en ambos casos pre-
sentaron una frecuencia del 1,96%, 
con una abundancia promedio de 
9 huevos/m2 y 9 larvas/m2.
Distribución.- Los huevos de an-
choveta mostraron una distribución 
localizada, con núcleos importantes 
frente a Chicama y en la bahía de 
Sechura (Fig. 3). Las larvas de an-
choveta se distribuyeron en casi 
toda el área de muestreo, tanto en la 
parte costera como en la oceánica, 
con las mayores densidades entre 
Paita y Punta La Negra (Fig. 4).
Los huevos y larvas de merluza, se 
distribuyeron dentro de los 50 m; los 
primeros estuvieron frente a Talara 
en el borde de la plataforma y las 
larvas frente a Pimentel dentro de la 
plataforma continental (Anexo 1).
Eufáusidos
Composición y abundancia.- Se 
determinó la presencia de 11 es-
pecies a nivel de adultos (Tabla 2), 
siendo la especie más relevante por 
su frecuencia Nyctiphanes simplex 
(33%), seguida por Stylocheiron sp. 
(21,6%), S. affine (17,6%) Euphausia 
mucronata (15,7%) y E. lamelligera 
(15,7%).
Las mayores abundancias prome-
dio se observaron en los primeros 
estadios de este grupo: nauplios 
730 ind/m2, caliptopis 366 ind/m2 
y furcilias 128 ind/m2. Entre las 
especies más abundantes se de-
terminó a E. mucronata y E. lame-
lligera. La abundancia promedio 
de E. mucronata fue 87 ind/m2 con 
abundancia máxima de 303 ind/
m2 y en E. lamelligera el promedio 
fue 74 ind/m2, con abundancia 
máxima de 222 ind/m2, por otro 
lado esta especie presentó juve-
niles en dos estaciones con abun-
dancias altas, que sobrepasaron 
incluso el promedio de E. mucro-
nata con 389 ind/m2 (Tabla 2).
Distribución horizontal.- Los 
estadios caliptopis y furcilias es-
tuvieron en toda el área evalua-
da tanto dentro de la plataforma 
como por fuera de ella a diferen-
cia de los nauplios que tuvieron 
menores valores y se presentaron 
por fuera de la plataforma.
Las especies que presentaron una 
mayor distribución fueron Nycti-
phanes simplex, Stylocheiron affine, 
Stylocheiron sp., Euphausia mucro-
nata, E. lamelligera y Nematoscelis 
sp. Observándose que la mayoría 
de las especies estuvo preferente-
mente, por fuera de la plataforma 
Figura 3.- Distribución de huevos de anchoveta. Cr. 
Evaluación de recursos demersales, otoño 2005
Figura 4.- Distribución de larvas de anchoveta. Cr.   
Evaluación de recursos demersales, otoño 2005
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Tabla 1.- Composición y abundancia de ictioplancton. Cr. Evaluación de recursos demersales, otoño 2005
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(N. simplex, S. affine, Stylocheiron 
sp., E. lamelligera, E. mucronata y 
Nematoscelis sp.).
Distribución vertical.- La distribu-
ción vertical de los eufáusidos fue 
amplia y variada, dependiendo de 
las especies y los niveles de desa-
rrollo. Así, los estadios caliptopis 
y furcilia estuvieron en la capa su-
perficial dentro de los 50 m.
Euphausia lamelligera (Fig. 5) se dis-
tribuyó desde la superficie hasta 
350 m siendo frecuente en la capa 
superficial de 0-25 m, observán-
dose durante la noche las mayores 
densidades entre los 100 y 250 m, 
mientras que en el día, la especie se 
distribuyó dentro de los 50 m.
Euphausia eximia (Fig. 6) estuvo 
distribuida desde la superficie 
hasta los 200 m, con las mayores 
abundancias en la capa de los 100 
m; no se presentó durante el día. 
Esta especie fue determinada en 
areas donde la temperatura fue 
mayor a los 15 °C.
Euphausia mucronata (Fig. 7) estuvo 
presente desde la superficie hasta 
250 m de profundidad. No mostró 
un patrón definido de distribución 
asociado a las horas del día, ni tam-
poco preferencia por alguna pro-
fundidad.
Nyctiphanes simplex (Fig. 8) se 
distribuyó entre la superficie y 
los 350 m. Durante el día estuvo 
entre los 50 y 100 m de profundi-
dad. De noche su distribución es 
amplia, cubriendo desde la su-
perficie hasta los 350 m, con una 
mayor frecuencia en la capa supe-
rior de los 100 m.
Stylocheiron affine (Fig. 9), se dis-
tribuyó por debajo de los 25 m de 
profundidad, alcanzando una pro-
fundidad máxima de 350 m; mos-
tró preferencia por la capa entre los 
100 y 200 m.
DISCUSIÓN
Ictioplancton
En este crucero el número de es-
pecies del ictioplancton fue similar 
al ubicado en otoño 2004 (Ayón, 
2004) pero menor al verano 2005 
(Ayón 2005), debido a que en el 
verano el acercamiento de aguas 
ecuatoriales incrementa la diversi-
dad de especies, además es la épo-
ca de mayor desove de los peces.
Respecto al otoño del 2004, los hue-
vos y larvas de merluza mostra-
ron disminución en sus niveles de 
abundancia así como distribución 
restringida a los 50 m. Según Perea 
(com. pers.) la actividad de desove 
fue mínima entre Puerto Pizarro 
y Paita mientras que entre Paita y 
Pimentel hubo mayor actividad 
de desove, pero que no se vio re-
flejada en el ictioplancton debido, 
probablemente, a que no es el pe-
riodo de reproducción (Sandoval 
Tabla 2.- Composición y abundancia de eufáusidos. Cr. Evaluación de recursos demersales, otoño 2005
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Figura 6.- Distribución vertical de Euphausia eximia. Cr. Evaluación de recursos demersales, otoño 2005
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Figura 5.- Distribución vertical de Euphausia lamelligera Cr. Evaluación de recursos demersales,otoño 2005
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Figura 7.- Distribución vertical de Euphausia lamelligera Cr. 
Evaluación de recursos demersales,otoño 2005
Figura 8.- Distribución vertical de Nyctiphanes simplex. Cr. 
Evaluación de recursos demersales,otoño 2005
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de Castillo et al. 1989), o tal vez 
no hubo una buena viabilidad de 
los huevos.
Eufáusidos
Los eufáusidos se localizaron prin-
cipalmente al borde y por fuera de 
la plataforma continental, lo que 
está relacionado a las estrategias 
para huir de los predadores, ca-
pacidad de adaptarse a diferentes 
concentraciones de oxígeno, varia-
bles físicas, disponibilidad de ali-
mento, horas luz, época de aparea-
miento, desove, etc.
El patrón de distribución de Nyc-
tiphanes simplex fue similar al ob-
servado el 2004 (Ayón op.cit.) y 
corrobora lo descrito por Brinton 
(1962) quien indica que esta es-
pecie tiene una amplia distribu-
ción en la corriente de Humboldt. 
La distribución de Euphausia mu-
cronata coincide con lo citado por 
Brinton (op.cit.) y Antezana 
(1978), quienes tipifican a esta 
especie como endémica de la co-
rriente de Humboldt; por otro 
lado, se observa que E. lamelligera 
se presentó en la parte norte lo 
que coincide con lo reportado por 
Antezana (op.cit.).
Se observó que E. lamelligera y N. 
simplex, a 50 mn de Puerto Pizarro 
realizaron migraciones desde su-
perficie hasta 350 m, debido a que 
estas especies resisten diferentes 
tenores de oxígeno, Morón (com. 
pers.) reportó que la columna de 
agua tuvo un rango que varió en-
tre 44,5 µmol/kg y 178 µmol/kg; 
otra razón seria que en esta zona 
la plataforma es angosta y per-
mite que los eufáusidos puedan 
realizar migraciones a diferentes 
profundidades como estrategia 
de evasión a los depredadores. E. 
eximia solo fue colectada en mues-
tras de noche lo que se debería a 
que durante el día los adultos se 
encuentran en las capas de 140 y 
280 m y en la noche entre los 280 
y 700 m, además esta especie está 
relacionada a temperaturas mayo-
res a 15 °C (Brinton op.cit.).
La evaluación de los eufáusidos 
ha sido importante para obtener 
información precisa sobre este 
grupo, especies como Nyctiphanes 
simplex, Stylocheiron sp., Euphausia 
mucronata y E. lamelligera, corrobo-
ran su importancia en el ecosiste-
ma cuya distribución se ajusta a 
lo reportado por Brinton (op.cit); 
también S. affine presentó mayor 
abundancia.
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ANEXO 1.- Distribución horizontal de Eufáusidos. Cr. Evaluación de Recursos Demersales  0505-06
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